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Este estudio se realizó con el propósito de conocer la relación entre el nivel de desarrollo de 
la comprensión lectora y el nivel de desarrollo del aprendizaje en el área de Comunicación 
de los estudiantes del 4° grado de Educación Secundaria de la I. E. N° 80626 “Nuestra 
Señora de las Mercedes”, de la ciudad de Trujillo-2019. 
El tipo de investigación es el denominado Cuantitativa y el diseño utilizado es el llamado 
descriptivo correlacional. La muestra de estudio estuvo constituida por 20 estudiantes del 4° 
grado sección “A” de Educación Secundaria, a quienes se aplicaron el Test de comprensión 
lectora y el Registro de Evaluación, con el objetivo de realizar la medición correspondiente. 
Después de realizado el proceso y análisis de la estadística respectiva, el coeficiente de 
correlación entre la variable comprensión lectora y el aprendizaje en el área de comunicación 
alcanzado es de 0.883 que, según el cuadro de valores, corresponde a una correlación alta y 
positiva. Por lo que, se llegó a la siguiente conclusión, Existe una relación altamente 
significativa (0.883) entre el nivel de desarrollo de la comprensión lectora y el nivel de 
desarrollo del aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del 4° grado de 
Educación Secundaria de la I. E. N° 80626 “Nuestra Señora de las Mercedes”, de la ciudad 
de Trujillo-2019. 
Palabras clave: Lectura, comprensión lectora, aprendizaje, comunicación. 
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ABSTRACT 
This study was undertaken with the purpose of knowing the relationship between the level 
of reading comprehension development and the level of learning development in 
Communication classes of fourth-grade secondary-school students at Educational Institute 
Number 80626, "Nuestra Señora de las Mercedes", Trujillo-2019. 
This study is designated as quantitative, and the design used is descriptive correlational. The 
study-sample consisted of 20 fourth-grade, section “A” secondary-school students, to whom 
the reading comprehension test and the assessment record were applied in order to take the 
corresponding measurements. After process and analysis of the respective statistics, the 
correlation coefficient achieved between reading comprehension and learning in 
communication is 0.883 which, according to the table of values, corresponds to a high and 
positive correlation. Therefore, the following conclusion was reached: There is a highly 
significant relationship (0.883) between the level of reading comprehension development 
and the level of learning development in Communication classes of fourth-grade secondary 
school students at the Educational Institute Number 80626, "Nuestra Señora de las 
Mercedes", in Trujillo-2019. 
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